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На сьогоднішній день економічна діяльність України неможлива без залучення 
міжнародних фінансів. Діяльність міжнародних фінансових організацій набуває 
вагомішого значення для України. Україна бере участь у діяльності провідних 
міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій (МВФ – Міжнародний 
валютний фонд, МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку, ЄБРР – 
Європейський банк реконструкції та розвитку). Співпраця Украйни з даними організаціями 
є важливим джерелом залучення додаткових фінансів до національної економіки, а саме 
міжнародних фінансів.  
Станом на 2014 рік заборгованість України становить більше ніж $60 млрд. А саме 
на кожну з міжнародних фінансових організацій припадає: МВФ – 4,5млрд., ЄБРР – 
близько 490 млн., МБРР – 2млрд. 520 млн., Європейський інвестиційний банк – 413млн.  
Потреба України в підтримці міжнародних фінансових організацій викликана 
наступним: По-перше, Україна як держава поки що фактично не має реального доступу на 
міжнародні фінансові ринки. Зовнішнє фінансування вона може отримати переважно з 
офіційних джерел. А головне офіційне джерело – це МВФ. І, навіть, можливе однобічне 
фінансування з боку таких країн, як США, Японія, зазвичай, пов’язана з домовленостями з 
Міжнародним валютним фондом. По-друге, політика Міжнародного валютного фонду, яка 
проводиться в Україні, спрямована на стабілізацію соціально-економічної ситуації в 
Україні. Кредити, що залучаються від МВФ, використовуються для підтримки курсу 
національної валюти та для фінансування дефіциту платіжного балансу України і 
покликані пом’якшити економічні труднощі у процесі проведення економічних реформ, які 
дають змогу забезпечити у перспективі економічне зростання у країні. Без проведення 
програми економічних перетворень фінансова підтримка з офіційних джерел не має сенсу, 
бо в цьому разі позичкові кошти використовуватимуться на фінансування тільки поточних 
проблем платіжного балансу, які без реформування економіки знову 
нагромаджуватимуться і перетворюватимуться у додатковий тягар [2]. 
Вище сказане достовірно відображає сучасну ситуацію, яка склалася в Україні. 
Наслідком проведення такої фінансової діяльності з міжнародними фінансовими 
організаціями є постійно зростаючий зовнішній борг, а також нові умови надання кредитів 
(порівняно гірші з початковими). 
Для того, щоби співпраця України з МФО (міжнародними фінансовими 
організаціями) була якомога ефективнішою і сприяла економічному зростанню, державна 
економічна політика зобов’язана: підтримувати конструктивні відносини з приватними 
кредиторами і не бути уразливою до зовнішніх обставин завдяки обережному, 
завбачливому управлінню своїм зовнішнім боргом і резервами; прийняти економічно й 
фінансово обґрунтовану програму, яка б конкретизувала кількісні показники і передбачала 
заходи, спрямовані на її реалізацію для досягнення позитивних результатів [4]; спрямувати 
свою економічну і фінансову політику на стимулювання економічного зростання, 
стабілізування цін, поліпшення добробуту; не маніпулювати обмінними курсами та не 
нехтувати міжнародною валютною системою; сприяти становленню та розвитку 
міжнародних ринків товарів і послуг, модернізації та підвищенню ефективності діяльності 
підприємств державного і приватного секторів країни створивши відкриту, конкурентну та 
справедливу систему управління закупівельними операціями міжнародних фінансових 
організацій [3]. 
   
Можна зробити висновок про те, що наразі співпраця України з міжнародними 
фінансовими організації не є досить ефективною та не приносить бажаних результатів. Але 
незважаючи на це дані організації відіграють важливу роль у подальшому розвитку та 
покращенні економічного становища України (після проведення відповідних політико-
економічних реформ).  
Після проведення відповідних реформ співпраця України з МФО дозволить 
поліпшити макрофінансові показники, сприяє стабілізації, формуванню конкурентного 
ринкового середовища, стабілізації національної грошової одиниці, активізації 
інвестиційного процесу, розвитку приватного підприємництва.  
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